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表１：中国における各級行政区画と地方誌 
出版目標 各級行政区画 
(数) 
詳細名称(数) 地方誌 
の名称 
国家 
事業 点数 期日 
出版済点数
(2000 年 9 月)
１級 (省級)行政区 
(34) 
直轄市(4)、省(23)
自治区(5) 
特別行政区(2) 
「省誌」 ○ 2,490  
2002 年
1,583 
2 級(市/地級)行政区
(333) 
地級市(259) 
地区(37) 
自治州(30)、盟(7)
「市/地誌」 ○ 944 604 
3 級 (県級 )行政区
(2,861) 
市轄区(787) 
県級市(400) 
県(1,503) 
自治県(116) 
旗(49)、自治旗(3)
特区(2)、林区(1) 
「県誌」 ○ 2,447 
上 半 期
ま で に
完成 2,100 
4 級(郷級)行政区 
(50,769) 
鎮(20,312) 
郷(23,199) 
民族郷(1,356) 
街道(5,902) 
「郷/鎮誌」 × 必要に応じて、個別
に編纂・出版 
 
？ 
補助行政区 行政村 
自然村 
「村誌」 × 必要に応じて、個別
に編纂・出版 
？ 
○：国家プロジェクトの対象、×：国家プロジェクトの対象外 
出所：［中国地方誌指導小組弁公室 2001: 80 ; 中華人民共和国民政部編 2001:1］をもとに作成。 
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表２：雲南省における各級行政区画(県級以上) 
省級  市/地級 県級 
省 地級市(3)、地区(5)、自治州(8) 市轄区
(7) 
県級市
(12) 
県 
(80) 
自治県
(29) 
昆明市 5 1 5 3 
曲靖市 1 1 7  
地 
級 
市 玉渓市 1  5 3 
昭通地区  1 10  
思茅地区  1  9 
臨滄地区   5 3 
保山地区  1 4  
 
地 
 
区 
麗江地区   2 2 
文山壮族苗族自治州   8  
紅河哈尼族彝族自治州  2 8 3 
西双版納傣族自治州  1 2  
楚雄彝族自治州  1 9  
大理白族自治州  1 8 3 
徳宏傣族景頗族自治州  2 3  
怒江傈僳族自治州   2 2 
 
雲 
 
 
 
 
 
南 
 
 
 
 
 
省 
 
自 
 
 
治 
 
 
州 迪慶蔵族自治州   2 1 
合計 16 128 
出所：［雲南省測絵局第三測絵大隊 1999: 13］をもとに作成。 
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